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 สายพานล าเลียงถือเป็นเคร่ืองจักรท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันทั้ ง
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อล าเลียงผลิตภณัฑ์จากท่ีหน่ึงไปอีก
ท่ีหน่ึงโดยไม่สร้างความเสียหายแก่ผลิตภณัฑ์และสามารถล าเลียงไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ดว้ยลกัษณะการ
ท างานในข้างต้นท าให้ไม่สามารถตรวจสอบผลิตภณัฑ์รวมทั้ งน ้ าหนักสินคา้ภายในผลิตภณัฑ์
ระหว่างกระบวนการล าเลียงได ้เป็นผลให้ผลิตภณัฑ์นั้นๆไม่เป็นไปตามความตอ้งการของผูผ้ลิต 
จากปัญหาดงักล่าวหากพิจารณาการล าเลียงจ าเป็นตอ้งใชต้น้ก าลงัจากแรงบิดมอเตอร์เพื่อใชใ้นการ
ขบัเคล่ือนสายพานโดยน ้ าหนักของผลิตภณัฑ์จะแปรผนัตามค่าแรงบิดภาระกรรมท่ีกระท ากับ
มอเตอร์ งานวิจยัน้ีไดน้ าเสนอการประมาณน ้ าหนกัของผลิตภณัฑ์บนสายพานล าเลียงจากแรงบิด
ภาระกรรมท่ีกระท าต่อมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง โดยการใช้ตวัชดเชยแบบปรับตวัได้ร่วมกบัตวั
สังเกตสถานะนั้นสามารถประมาณค่าแรงบิดท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจากน ้ าหนักของผลิตภณัฑ์บน
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The conveyor systems are especially useful applications involving the 
transportation of packaging box. It is used to transfer materials or packages from one 
location to another. Many of industries have a trouble in checking package section 
because of some of packages without a product inside. They used weight checker or 
proximity sensor to verify a product inside packages, those sensors have more 
expensive cost. This research presents packages verification without sensor while the 
belt conveyor is moving. The monitoring method for packaging box on belt conveyor 
is designed by automation concept and DC motor speed control with adaptive 
compensator. The weight of a product inside packages effect to load torque variable, 
this variable can be estimate by using observer and adaptive torque compensator. It 
conduces to verify numbers of complete packages on belt conveyor and increases 
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